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Stellingen behorend bij het proefschrift
Contributions to genetics, immunology and nutrition in preeclampsia
Francien V. Velzing-Aarts
1. Zowel de omvang van de DHA voorraad in de maternale lever (opgebouwd lang voor de 
zwangerschap via de habituele voeding), als het kunnen benutten van deze voorraad (interactie 
met 1-koolstofmetabolisme via fosfatidylethanolamine N-methyltransferase; PEMT) zijn 
belangrijk voor de DHA toevoer naar de placenta en de hersenen (dit proefschrift).
2. De daling van het maternale plasma betaïne tijdens de zwangerschap duidt op het toenemende 
belang om te fungeren als methyldonor ten behoeve van de homocysteïne remethylering 
(dit proefschrift). Of deze daling fysiologisch is, dan wel wijst op betaïne depletie, choline 
depletie of veranderde osmoregulatie, dient nader te worden onderzocht. 
3. Op Curaçao weegt de beschermende werking van het Duffy negatief fenotype tegen malaria 
(Plasmodium vivax) niet op tegen de door ons gevonden associatie met pre-eclampsie (dit 
proefschrift). 
4. De hoogste visolie-dosis (1.008 mg LCPω3/dag; EPA 531 mg/d en DHA 369 mg/d) die we 
gebruikten in Hoofdstuk 4.1.2 liet een verbetering van de navelstreng LCPω3 status zien 
(dit proefschrift). Deze dosis is onvoldoende om een gunstig effect in de anti-inflammatoire 
“resolvine” productie te bewerkstelligen (Sears B. CellR4, 2018; 6: e2578).
5. De “soluble transferrine receptor” trekt zich weinig aan van de zwangerschap: bij voldoende 
ijzervoorraad blijven de spiegels vanaf de 28ste zwangerschapsweek stabiel (dit proefschrift). 
6. De gevonden homocysteïne-folaat relatie (hoog plasma homocysteïne bij laag plasma 
folaat) in pre-eclamptische vrouwen (dit proefschrift) laat eens te meer zien dat bepaalde 
zwangerschapsaanpassingen in pre-eclampsie niet goed verlopen. 
7. Het consumeren van voedingsmiddelen rijk aan DHA èn betaïne, zoals garnalen, is een 
effectieve manier om DHA ten volle te benutten.
8. Het functionele effect van LCPω3 suppletie kan alleen worden beoordeeld indien 
gestratificeerd wordt naar LCPω3 uitgangsstatus en de LCPω3 targets ook daadwerkelijk 
worden bereikt.
9. De gunstige effecten van calorie-beperking en periodiek vasten zijn o.a. gelegen in autofagie: 
een intracellulair recycling programma, dat, indien dysfunctioneel, in verband wordt gebracht 
met neurodegeneratieve en cardiovasculaire aandoeningen (Madeo F et al. Cell Metab 2019; 
29: 592-610), maar ook met pre-eclampsie (Nakashima A et al. J Obstet Gynaecol Res 2017; 
43: 633-43).
10. Mocht autofagie worden gestimuleerd tijdens het fenomeen van “accelerated starvation” (i.e. 
een versterkte metabole response van zwangere vrouwen op nachtelijk vasten; Hadden DR et 
al. Semin Fetal Neonatal Med, 2009; 14: 66-71), dan is dat een extra reden om zwangeren te 
adviseren om niet te eten voor het slapengaan. 
11. De verouderende syncytiotrophoblast kan aan het eind van de zwangerschap niet rustig van 
de oude dag genieten, maar moet nog hard aan het werk.
12. Webshops zijn niet alleen een “plaag” voor de lokale middenstand, maar ook voor het milieu, 
leefbaarheid, en leefstijl. 
13. Dat de beste ideeën opkomen op de meeste onverwachte ogenblikken kent een wetenschappelijke 
basis in het zogenaamde “task-negative (of default) network”. Dit fenomeen rechtvaardigt het 
dagdromen op het werk.
14. Ik heb alleen maar vet met heimwee; het komt altijd weer bij me terug (Karin Bloemen).
15. Alles (moeten) documenteren leidt eerder tot het ontstaan van nieuwe begrippen, zoals 
“verantwoordingsbureaucratie”, dan tot de daadwerkelijke benutting van de verzamelde 
gegevens.
16. De gelijkenis tussen het uitstelgedrag van de Britse primeminister inzake de Brexit en de 
totstandkoming van dit proefschrift gaat niet op omdat dit proefschrift werkelijkheid is 
geworden.
